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Oleh :Irenius Gonsalves Gae P.S 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan mata kuliah yang wajib ditempuh bagi 
seluruh mahasiswa kependidikan UNY, yang mempunyai bobot 3 SKS. Dengan demikian 
diharapkan mahasiswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh baik dibangku kuliah maupun 
ilmu yang telah didapat dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Karena tujuan 
dilaksanakannya PPL tersebut adalah untuk memberikan pengalaman dan kesempatan kepada 
mahasiswa dalam mempelajari, mengenal dan menghayati permasalahan sekolah atau lembaga 
dalam proses pembelajaran, maupun kegiatan manajerial kelembagaan, serta dapat 
meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan 
yang dikuasai ke dalam kehidupan nyata. Selain itu, tujuan dilaksanakannya PPL ini juga 
diharapkan dapat memacu pengembangan sekolah atau lembaga. 
Kegiatan ini dilaksanakan selama kurang lebih 2.5 bulan terhitung sejak tanggal 2 Juli 
2014 sampai 17 September 2014, yang berlokasi di SMA Negeri 2 Banguntapan. Praktik 
mengajar dilaksanakan dari minggu ketiga bulan Juli sampai minggu kedua bulan september 
2014. Namun kegiatan belajar mengajar baru aktif dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus. 
Selama praktik mengajar praktikan diberi tanggung jawab untuk mengampu kelas XII IPA 2, 
XII IPS 1 dan XII IPS 3. Selama seminggu praktikan mengajar sebanyak 3 kelas dengan jumlah 
jam sebanyak 2 jam pelajaran per kelas. 
Pelaksanaan PPL ini tidak lepas dari hambatan-hambatan. Namun demikian praktikan 
berusaha sebaik mungkin untuk dapat meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi di 
lapangan. Salah satu cara untuk meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi PPL yaitu 
dengan cara menjalin kerja sama yang baik dengan semua pihak terkait baik dengan LPPMP, 
pihak sekolah (Guru, Karyawan, serta peserta didik) dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya 
yang melaksanakan PPL, serta memandang segala hambatan dan kendala yang terjadi dengan 
tetap berpikiran positif. 
Kata kunci : Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), SMA N 2 Banguntapan. 
 
 
